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Amb l’elaboració d’aquest dossier, el Departament d’Estadística segueix la 




L’objectiu d’aquest dossier és el de convertir-se en una eina de treball útil pel 
seguiment de les eleccions locals del  proper 24 de maig de 2015. 
 
 
La bona acollida dels anteriors dossiers, ha demostrat que la presentació 
ordenada i estructurada de les dades i xifres més significatives dels resultats 
electorals,  són de gran ajuda per a tots aquells que s’interessen per l’evolució 
dels comportament electoral.  
 
 
Cal tenir en compte que si bé el nostre àmbit d’estudi és la ciutat de Barcelona 
i les seves zonificacions -districtes i barris-, s’ha considerat d’interès incloure 
també informació relativa de les anteriors eleccions locals a Catalunya i a 
Espanya. Així mateix, s’ofereix informació sobre les darreres enquestes 
preelectorals publicades als mitjans de comunicació. 
 
 
Finalment, informar que aquest dossier es pot localitzar a internet a la web del 
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1.Eleccions Locals a Barcelona. 24 maig 2015




Regidors a escollir 41 3.739 9.065 67.640
Alcaldes 1 311 947 8.122
Cens electoral (CER + CERE) 1.161.043 4.007.840 5.376.193 35.098.337
Cens espanyols residents (CER) 1.140.741 3.969.948 5.313.499 34.634.572
Cens estrangers residents a Espanya (CERE) 20.302 37.892 62.694 463.765
Nombre de municipis 1 311 947 8.122
Nombre de districtes 10 494 1.240 10.501
Nombre de col·legis electorals 265 1.595 2.699 23.322
Nombre de seccions electorals 1.068 3.588 5.051 36.233
Nombre de meses electorals 1.318 5.705 7.989 57.739
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Instituto Nacional de Estadística (INE).
1.Eleccions Locals a Barcelona. 24 maig 2015
2.Evolució del cens electoral a les eleccions locals a Barcelona. 1999-2015
1999 2003 2007 2011 2015
CENS ELECTORAL 1.352.785 1.285.620 1.234.077 1.163.367 1.161.043
Cens espanyols residents (CER) 1.308.746 1.227.735 1.163.693 1.142.170 1.140.741
Cens espanyols residents absents (CERA) 41.323 49.104 55.390 - -
Cens estrangers residents a Espanya (CERE) 2.716 8.781 14.994 21.197 20.302
Nota: Des de les eleccions del 2011 desapareix el CERA per a les eleccions locals. Els espanyols residents absents només 
poden votar si estan inscrits al CER (BOE. Nº25 29/01/2011).
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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1.Eleccions Locals a Barcelona. 24 maig 2015
3.Relació de candidatures presentades al municipi de Barcelona
Sigles Nom candidatura Nom candidat alcalde
PSC-CP Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés Jaume Collboni i Cuadrado
Barcelona en comú-E Barcelona en comú-Entesa Ada Colau i Ballano
PP Partido Popular/Partit Popular Alberto Fernández Díaz
CiU Convergència i Unió Xavier Trias i Vidal de Llobatera
PACMA Partit Animalista Contra el Maltractament Animal Patrícia Oller Martínez
ERC-MES-BcnCO-A-CatSI-AM Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d'Esquerres-
Barcelona Ciutat Oberta-Avancem-Catalunya Sí-Acord 
Municipal
Alfred Bosch i Pascual
PxC Plataforma per Catalunya Javier Pedro Matías Simó Castells
CUP-PA Candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu María José Lecha González
PH Partit Humanista Maria Teresa Ruso Bernadó
EB Escons en Blanc Sylvia Torras Crexells
P-LIB Partit Libertari Victor Martín Giménez
PCPC Partit Comunista del Poble de Catalunya Ferran Nieto Gasull
FE de las JONS Falange Española de las JONS Jorge Puig Arcos
C's Ciutadans-Partido de la Ciudadanía Carina Mejías Sánchez
UPyD Unión Progreso y Democracia Montserrat Tonda Muñoz
LCN La Coalición Nacional Montserrat Montanuy Royo
CILUS Ciudadanos Libres Unidos Antonio José Mulero Castañón
UPDIC Units per Declarar la Independència Catalana Ramon Carner Alivés
MB Millor Barcelona Ignasi Planas Rivas
EV-AE Els Verds-L'Alternativa Ecologista Ignasi Pérez i Arnal
VOX-PFYV Coalición VOX-Partido Familia y Vida Bruno de Salvador Sala
SAIn Solidaridad y Autogestión Internacionalista Eva María Cabré Segura
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: BOP Barcelona del 28/04/2015.
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1.Eleccions Locals a Barcelona. 24 maig 2015















% vots Regidors % vots Regidors % vots Regidors % vots Regidors % vots Regidors % vots Regidors % vots Regidors
TOTAL 100,0 41 100,0 41 100,0 41 100,0 41 100,0 41 100,0 41 100,0 41
CiU 28,2 14 24,2 10-11 18,5 8 22,6 10-11 23,9 11-12 22,7 10-11 22,0 10
PSC 21,8 11 13,5 5-6 11,6 5 14,6 6-7 11,1 5-6 13,0 6 8,2 3
PP 16,9 9 11,1 4-5 9,1 4 12,5 5-6 10,2 4-5 10,6 4-5 5,1 2
ICV-EUiA 10,2 5 - - - - - - - - - - - -
ERC 5,5 2 11,4 5 10,1 4 10,2 4-5 11,5 5-6 9,8 4 12,0 5
BComú (2) - - 17,1 7 25,9 11 18,9 8-9 17,5 8-9 20,6 9 27,0 12
C's 1,9 - 14,2 6 13,8 6 12,1 5-6 15,3 6-7 13,6 6 13,9 6
CUP 1,9 - 5,4 2 7,1 3 5,0 0-2 4,3 - 5,1 0-2 8,3 3
Altres 13,6 - 3,1 - 3,9 - 4,1 - 6,2 - 4,6 - 3,5 -
(1) Centro de Investigaciones Sociológicas
(2) Candidatura formada per ICV, EUiA, Podem, Procés Constituent i Equo.
1.Eleccions Locals a Barcelona. 24 maig 2015
5.Fitxa tècnica de les enquestes. Barcelona
Fitxa
Univers Majors 18 anys Majors 18 anys Majors 18 anys Majors 18 anys Majors 18 anys Majors 18 anys
Mostra 700 entrevistes 1.000 entrevistes 800 entrevistes 500 entrevistes 800 entrevistes 1000 entrevistes
Selecció Estratific. i aleatòria Estratific. i aleatòria Estratific. i aleatòria Estratific. i aleatòria Estratific. i aleatòria Estratific. i aleatòria
Entrevista Telefònica Personal Telefònica Telefònica Telefònica Telefònica
Nivell confiança 95,5% 95,5% 95% 95% 95,5% 95,5%
Error màxim +/- 3,78% +/- 3,2% +/- 3,5% +/- 4,4% +/- 3,53% +/- 3,2%
Data treball 24-28 abril 23 març-19 abril 7-8 maig 20 abril-4maig 8-11 maig 8-13 maig
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2.Eleccions Locals a Barcelona 
1.Avanços de la participació a Barcelona. Comparació amb altres eleccions. 1977-2014
Eleccions Data 
Cens




Dimecres 15 juny 1977 (1) 1.307.808 42,7 68,1 75,2
Dijous 1 març 1979 (1) 1.471.432 33,1 51,7 64,7
Dijous 28 octubre 1982 (1) 1.330.233 38,7 70,2 81,1
Diumenge 22 juny 1986 1.389.034 41,7 52,4 68,0
Diumenge 29 octubre 1989 1.368.645 38,6 55,5 68,4
Diumenge 6 juny 1993 1.358.052 43,5 61,0 77,2
Diumenge 3 març 1996 1.348.931 40,8 61,2 77,0
Diumenge 12 març 2000 1.294.769 36,1 51,1 65,6
Diumenge 14 març 2004 1.215.387 42,3 63,5 77,9
Diumenge 9 març 2008 1.157.357 39,4 58,1 72,2
Diumenge 20 novembre 2011 1.143.225 35,0 54,0 68,1
Autonòmiques
Dijous 20 març 1980 (1) 1.471.525 - 48,8 58,1
Diumenge 29 abril 1984 (1) 1.372.974 - 53,6 64,7
Diumenge 29 maig 1988 1.359.645 28,4 47,0 59,4
Diumenge 15 març 1992 1.371.488 25,3 44,5 55,5
Diumenge 19 novembre 1995 1.352.142 27,8 53,7 65,9
Diumenge 17 octubre 1999 1.305.069 26,3 49,4 62,3
Diumenge 16 novembre 2003 1.222.415 28,0 54,4 66,7
Dimecres 1 novembre 2006 1.173.257 28,6 49,4 60,6
Diumenge 28 novembre 2010 1.143.198 25,3 50,4 62,3
Diumenge  25 novembre 2012 1.136.091 28,9 57,5 70,9
Locals
Dimecres 3 abril 1979 (1) 1.480.453 26,8 44,1 54,3
Diumenge 8 maig 1983 (1) 1.359.589 40,5 54,1 67,4
Dimecres 10 juny 1987 (1) 1.347.244 31,9 55,8 68,7
Diumenge 26 maig 1991 1.380.587 31,2 42,9 55,8
Diumenge 28 maig 1995 1.368.148 36,7 50,7 66,2
Diumenge 13 juny 1999 1.352.715 28,3 39,8 51,5
Diumenge 25 maig 2003 1.285.620 32,4 47,0 59,1
Diumenge 27 maig 2007 1.234.311 26,6 36,4 49,6
Diumenge 22 maig 2011 1.163.556 27,7 38,2 53,0
Europees
Dimecres 10 juny 1987 (1) 1.347.244 31,9 55,8 68,5
Dijous 15 juny 1989 1.371.101 23,8 35,6 53,5
Diumenge 12 juny 1994 1.345.623 29,4 40,8 54,3
Diumenge 13 juny 1999 1.311.215 29,2 41,0 52,7
Diumenge 13 juny 2004 1.218.607 23,5 32,3 43,7
Diumenge 7 juny 2009 1.161.894 21,3 29,4 40,5
Diumenge  25 maig 2014 1.145.488 27,3 38,2 51
Referèndums
Constitució Espanyola 6 desembre 1978 1.446.645 - - 64,3
Estatut de Catalunya 25 octubre 1979 1.452.988 - - 57,4
Permanència OTAN 12 març 1986 1.379.648 28,2 51,5 63,4
Constitució Europea 20 febrer 2005 1.195.709 24,6 34,6 43,7
Estatut de Catalunya 18 juny 2006 1.175.070 22,3 38,9 52,7
(1) Estimació de la participació del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.
Font: Ministerio del Interior.
Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya.
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2.Eleccions Locals a Barcelona 
2.Avanços de la participació per districtes. Comparació amb altres eleccions. 1999-2011


























BARCELONA 28,3 32,4 26,6 27,7 39,8 47,0 36,4 38,2 51,5 59,1 49,6 53,0
 1. Ciutat Vella 27,2 29,1 23,9 23,4 35,9 39,7 31,0 32,1 43,8 49,8 39,1 42,0
 2. Eixample 30,0 33,1 27,8 29,0 42,5 49,2 38,6 40,6 55,5 64,0 52,5 56,2
 3. Sants-Montjuïc 26,6 32,5 26,2 26,5 36,9 46,2 35,5 36,3 50,7 59,3 47,4 49,5
 4. Les Corts 26,4 31,8 26,8 28,9 40,2 48,2 38,5 41,2 57,1 66,1 54,3 59,0
 5. Sarrià-Sant Gervasi 28,6 33,0 27,3 28,9 43,7 50,9 38,6 42,7 58,1 67,3 56,6 61,6
 6. Gràcia 29,4 34,1 27,4 30,0 41,3 48,4 37,8 40,1 54,8 64,4 51,3 55,8
 7. Horta-Guinardó 28,5 31,3 26,4 26,8 40,4 46,0 35,4 36,9 51,5 60,0 47,7 50,7
 8. Nou Barris 26,1 30,5 25,4 27,0 36,1 43,4 33,7 35,3 50,7 57,4 45,4 47,6
 9. Sant Andreu 28,5 32,7 26,5 27,5 39,1 46,4 36,3 38,0 53,5 61,4 49,6 52,8
10. Sant Martí 29,6 32,9 26,9 27,7 40,1 47,4 36,6 37,5 53,1 61,2 49,3 52,0
Font: Ministerio del Interior.
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2.Eleccions Locals a Barcelona 
3.Evolució dels resultats a Barcelona. 1999-2011


















Electors 1.352.781 100,0 1.285.620 100,0 1.234.311 100,0 1.163.594 100,0
Votants 697.091 51,5 100,0 759.197 59,1 100,0 612.509 49,6 100,0 616.537 53,0 100,0
Abstenció 655.690 48,5 526.423 40,9 621.802 50,4 547.057 47,0
PSC-PM 313.623 23,2 45,0 254.223 19,8 33,5 182.216 14,8 29,7 134.193 11,5 21,8
CiU 150.518 11,1 21,6 162.010 12,6 21,3 155.101 12,6 25,3 174.122 15,0 28,2
PP 103.177 7,6 14,8 121.991 9,5 16,1 95.083 7,7 15,5 104.475 9,0 16,9
UpB-ERC (1) 45.278 3,3 6,5 96.868 7,5 12,8 53.707 4,4 8,8 33.900 2,9 5,5
ICV-EUiA-E (2) 43.999 3,3 6,3 91.286 7,1 12,0 56.953 4,6 9,3 62.979 5,4 10,2
Altres 24.331 1,8 3,5 17.510 1,4 2,3 41.246 3,3 6,7 69.270 6,0 11,2
Blancs 13.130 1,0 1,9 12.679 1,0 1,7 25.002 2,0 4,1 27.107 2,3 4,4
Nuls 3.035 0,2 0,4 2.630 0,2 0,3 3.201 0,3 0,5 10.491 0,9 1,7
(1) Pel 1999: ERC-EV-AM; Pel 2003 i 2007 ERC-AM; Pel 2011 UpB-ERC-Ri.Cat-Dcat-AM
(2) Pel 1999: IC-V-EPM; Pel 2003 : ICV-EA-EPM; Pel 2007 ICV-EUIA-EPM
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.







13 juny 1999 25 maig 2003  27 maig 2007  22 maig 2011
%  sobre votants 
PSC-PM CiU PP UpB-ERC (1) ICV-EUiA-E (2)
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2.Eleccions Locals a Barcelona 
4.Evolució dels regidors per partits i coalicions. 1999-2011
13 juny 1999 25 maig 2003 27 maig 2007 22 maig 2011
TOTAL REGIDORS 41 41 41 41
PSC-PM 20 15 14 11
CiU 10 9 12 14
PP 6 7 7 9
UpB-ERC (1) 3 5 4 2
ICV-EUiA-E (2) 2 5 4 5
GOVERN MUNICIPAL PSC-(IC-V)-(ERC-EV) PSC-(ICV-EA)-ERC PSC-(ICV-EUiA) CIU
(1) Pel 1999: ERC-EV-AM; Pel 2003 i 2007 ERC-AM; Pel 2011 UpB-ERC-Ri.Cat-Dcat-AM
(2) Pel 1999: IC-V-EPM; Pel 2003 : ICV-EA-EPM; Pel 2007 ICV-EUiA-EPM
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Junta Electoral Central.
2.Eleccions Locals a Barcelona 
5.Resultats a Barcelona. 2011
Absoluts %  s/electors  %  s/votants % s/vots vàlids Regidors % regidors
Electors 1.163.594 100,0
Abstenció 547.057 47,0
Votants 616.537 53,0 100,0
Vots vàlids 606.046 52,1 98,3 100,0 41
CiU 174.122 15,0 28,2 28,7 14 34,1
PSC-PM 134.193 11,5 21,8 22,1 11 26,8
PP 104.475 9,0 16,9 17,2 9 22,0
ICV-EUiA-E 62.979 5,4 10,2 10,4 5 12,2
UpB-ERC-Ri.Cat-DCat-AM 33.900 2,9 5,5 5,6 2 4,9
CUP-AxB 11.833 1,0 1,9 2,0
C's 11.742 1,0 1,9 1,9
Eb-CenB 10.115 0,9 1,6 1,7
SI 6.823 0,6 1,1 1,1
EV-GVE 6.128 0,5 1,0 1,0
PIRATA.CAT 4.675 0,4 0,8 0,8
PACMA 4.308 0,4 0,7 0,7
PxC 3.405 0,3 0,6 0,6
PUM+J 1.593 0,1 0,3 0,3
UPyD 1.463 0,1 0,2 0,2
PDLPEA 1.382 0,1 0,2 0,2
LBB 1.189 0,1 0,2 0,2
PCPC 979 0,1 0,2 0,2
PATO 954 0,1 0,2 0,2
PRE-IR 710 0,1 0,1 0,1
PH 624 0,1 0,1 0,1
PFyV 533 0,0 0,1 0,1
FE de las JONS 349 0,0 0,1 0,1
SAIn 246 0,0 0,0 0,0
UCE 219 0,0 0,0 0,0
Blancs 27.107 2,3 4,4 4,5
Nuls 10.491 0,9 1,7 1,7
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: BOE nº 177 de 25/7/2011. Resultats proclamats per la Junta Electoral Central.
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2.Eleccions Locals a Barcelona 
6.Resultats per districtes. 2011




ERC Altres Blancs Nuls
BARCELONA 1.163.594 616.537 174.122 134.193 104.475 62.979 33.900 69.270 27.107 10.491
 1. Ciutat Vella 56.083 23.417 5.194 5.393 3.337 3.269 1.380 3.424 904 516
 2. Eixample 192.885 108.646 38.192 17.891 16.249 11.198 6.652 12.140 4.644 1.680
 3. Sants-Montjuïc 129.073 64.040 15.409 15.117 9.772 7.372 4.281 8.112 2.777 1.200
 4. Les Corts 62.853 37.065 13.719 6.075 7.915 2.434 1.751 3.237 1.482 452
 5. Sarrià-Sant Gervasi 105.855 65.228 31.255 6.237 14.488 3.325 2.036 4.967 2.183 737
 6. Gràcia 90.551 50.572 16.132 8.316 5.858 6.478 3.816 6.799 2.221 952
 7. Horta-Guinardó 128.248 65.021 14.307 17.147 10.970 7.138 3.606 7.508 3.174 1.171
 8. Nou Barris 120.733 57.520 8.866 19.390 12.110 5.486 2.069 6.068 2.554 977
 9. Sant Andreu 109.362 57.768 12.114 16.206 9.329 6.262 3.245 6.585 2.898 1.129
10. Sant Martí 167.951 87.260 18.934 22.421 14.447 10.017 5.064 10.430 4.270 1.677
Percentatges sobre votants









BARCELONA 28,2 21,8 16,9 10,2 5,5 11,2 4,4 1,7 CiU
 1. Ciutat Vella 22,2 23,0 14,3 14,0 5,9 14,6 3,9 2,2 PSC
 2. Eixample 35,2 16,5 15,0 10,3 6,1 11,2 4,3 1,5 CiU
 3. Sants-Montjuïc 24,1 23,6 15,3 11,5 6,7 12,7 4,3 1,9 CiU
 4. Les Corts 37,0 16,4 21,4 6,6 4,7 8,7 4,0 1,2 CiU
 5. Sarrià-Sant Gervasi 47,9 9,6 22,2 5,1 3,1 7,6 3,3 1,1 CiU
 6. Gràcia 31,9 16,4 11,6 12,8 7,5 13,4 4,4 1,9 CiU
 7. Horta-Guinardó 22,0 26,4 16,9 11,0 5,5 11,5 4,9 1,8 PSC
 8. Nou Barris 15,4 33,7 21,1 9,5 3,6 10,5 4,4 1,7 PSC
 9. Sant Andreu 21,0 28,1 16,1 10,8 5,6 11,4 5,0 2,0 PSC
10. Sant Martí 21,7 25,7 16,6 11,5 5,8 12,0 4,9 1,9 PSC
Percentatges sobre electors




ERC Altres Blancs Nuls
BARCELONA 53,0 47,0 15,0 11,5 9,0 5,4 2,9 6,0 2,3 0,9
 1. Ciutat Vella 41,8 58,2 9,3 9,6 6,0 5,8 2,5 6,1 1,6 0,9
 2. Eixample 56,3 43,7 19,8 9,3 8,4 5,8 3,4 6,3 2,4 0,9
 3. Sants-Montjuïc 49,6 50,4 11,9 11,7 7,6 5,7 3,3 6,3 2,2 0,9
 4. Les Corts 59,0 41,0 21,8 9,7 12,6 3,9 2,8 5,2 2,4 0,7
 5. Sarrià-Sant Gervasi 61,6 38,4 29,5 5,9 13,7 3,1 1,9 4,7 2,1 0,7
 6. Gràcia 55,8 44,2 17,8 9,2 6,5 7,2 4,2 7,5 2,5 1,1
 7. Horta-Guinardó 50,7 49,3 11,2 13,4 8,6 5,6 2,8 5,9 2,5 0,9
 8. Nou Barris 47,6 52,4 7,3 16,1 10,0 4,5 1,7 5,0 2,1 0,8
 9. Sant Andreu 52,8 47,2 11,1 14,8 8,5 5,7 3,0 6,0 2,6 1,0
10. Sant Martí 52,0 48,0 11,3 13,3 8,6 6,0 3,0 6,2 2,5 1,0
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Ministerio del Interior. Resultats proclamats per la Junta Electoral Central.
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Departament d'Estadística
2.Eleccions Locals a Barcelona 
7.Resultats per barris. 2011




ERC Altres Blancs Nuls
BARCELONA 1.163.594 616.537 174.122 134.193 104.475 62.979 33.900 69.270 27.107 10.491
1 1. el Raval 22.465 9.079 1.885 2.195 1.441 1.178 519 1.358 325 178
1 2. el Barri Gòtic 9.807 4.165 961 825 517 679 275 660 176 72
1 3. la Barceloneta 10.291 3.930 924 1.053 533 407 261 484 156 112
1 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 13.520 6.243 1.424 1.320 846 1.005 325 922 247 154
2 5. el Fort Pienc 22.541 12.915 4.167 2.274 1.979 1.399 824 1.463 594 215
2 6. la Sagrada Família 38.459 20.833 6.608 3.892 2.965 2.252 1.374 2.427 966 349
2 7. la Dreta de l'Eixample 31.090 18.281 7.265 2.435 2.788 1.763 985 1.981 789 275
2 8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample 29.959 17.180 6.594 2.546 2.665 1.689 937 1.839 685 225
2 9. la Nova Esquerra de l'Eixample 43.015 24.229 8.594 4.022 3.860 2.358 1.444 2.655 967 329
2 10. Sant Antoni 27.821 15.208 4.964 2.722 1.992 1.737 1.088 1.775 643 287
3 11. el Poble Sec - Parc Montjuïc 25.875 11.756 2.568 2.533 1.731 1.641 824 1.699 521 239
3 12. la Marina del Prat Vermell - Zona Franca 877 252 40 117 42 13 4 17 14 5
3 13. la Marina de Port 21.849 9.973 1.621 3.247 2.065 994 372 1.108 398 168
3 14. la Font de la Guatlla 7.422 3.670 849 809 601 477 245 459 167 63
3 15. Hostafrancs 11.237 5.684 1.474 1.232 756 715 440 727 240 100
3 16. la Bordeta 13.982 7.249 1.754 1.637 1.089 789 572 924 337 147
3 17. Sants - Badal 17.984 9.270 2.269 2.294 1.491 966 602 1.057 421 170
3 18. Sants 29.847 16.186 4.834 3.248 1.997 1.777 1.222 2.121 679 308
4 19. les Corts 36.023 21.253 7.792 3.696 3.931 1.511 1.138 1.997 915 273
4 20. la Maternitat i Sant Ramon 18.445 10.627 3.370 2.053 2.325 806 490 977 461 145
4 21. Pedralbes 8.385 5.185 2.557 326 1.659 117 123 263 106 34
5 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 3.087 1.694 634 258 185 208 112 205 70 22
5 23. Sarrià 17.250 10.760 5.158 1.088 2.130 598 405 864 381 136
5 24. les Tres Torres 11.474 7.464 3.874 483 2.111 185 151 409 193 58
5 25. Sant Gervasi - la Bonanova 18.297 11.255 5.631 969 2.698 434 263 788 374 98
5 26. Sant Gervasi - Galvany 34.385 21.302 10.487 1.812 5.278 869 491 1.482 656 227
5 27. el Putxet i el Farró 21.362 12.753 5.471 1.627 2.086 1.031 614 1.219 509 196
6 28. Vallcarca i els Penitents 11.562 6.477 2.180 1.186 947 654 389 721 293 107
6 29. el Coll 5.430 2.670 702 608 373 284 184 375 105 39
6 30. la Salut 10.112 5.709 1.972 897 797 629 417 644 240 113
6 31. la Vila de Gràcia 37.117 20.258 5.984 3.149 1.964 3.086 1.620 3.139 892 424
6 32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 26.330 15.458 5.294 2.476 1.777 1.825 1.206 1.920 691 269
7 33. el Baix Guinardó 19.785 10.489 2.934 2.184 1.520 1.183 694 1.276 543 155
7 34. Can Baró 6.804 3.393 769 934 458 383 198 395 165 91
7 35. el Guinardó 26.815 13.999 3.559 3.137 2.016 1.759 924 1.695 660 249
7 36. la Font d'en Fargues 7.490 4.095 1.174 834 623 455 274 473 215 47
7 37. el Carmel 23.861 10.610 1.321 3.964 2.239 911 360 1.159 464 192
7 38. la Teixonera 8.650 4.034 563 1.426 823 397 147 413 200 65
7 39. Sant Genís dels Agudells 5.427 2.776 465 819 522 309 119 339 148 55
7 40. Montbau 4.004 2.125 527 499 441 167 119 236 93 43
7 41. la Vall d'Hebron 4.347 2.517 505 624 580 241 94 279 133 61
7 42. la Clota 305 112 22 30 14 24 5 12 5 0
7 43. Horta 20.760 10.871 2.468 2.696 1.734 1.309 672 1.231 548 213
8 44. Vilapicina i la Torre Llobeta 19.294 10.343 2.206 2.798 1.993 1.007 481 1.160 518 180
8 45. Porta 18.064 9.191 1.583 2.914 1.932 904 378 954 385 141
8 46. el Turó de la Peira 10.579 4.808 831 1.648 1.010 413 199 465 185 57
8 47. Can Peguera 1.830 700 106 281 86 55 32 103 30 7
8 48. la Guineueta 12.209 6.527 1.058 2.022 1.533 587 248 688 278 113
8 49. Canyelles 5.938 2.943 337 1.073 661 289 84 297 110 92
8 50. les Roquetes 10.589 4.279 421 1.779 834 412 126 432 206 69
8 51. Verdun 8.882 3.853 506 1.389 814 330 137 409 193 75
8 52. la Prosperitat 19.569 9.591 1.264 3.370 2.115 1.006 247 999 429 161
8 53. la Trinitat Nova 5.306 1.927 242 731 409 171 78 199 72 25
8 54. Torre Baró 1.569 437 40 165 106 52 7 42 16 9
8 55. Ciutat Meridiana 5.958 2.544 240 1.080 548 214 42 264 112 44
8 56. Vallbona 946 377 32 140 69 46 10 56 20 4
9 57. la Trinitat Vella 5.640 2.362 262 995 467 201 52 262 84 39
9 58. Baró de Viver 1.803 644 69 301 111 41 18 73 24 7
9 59. el Bon Pastor 8.655 3.991 580 1.593 691 384 135 358 188 62
9 60. Sant Andreu 44.257 24.037 5.174 6.272 3.578 2.801 1.517 2.915 1.299 481
9 61. la Sagrera 22.128 11.936 2.233 3.422 2.257 1.286 647 1.295 574 222
9 62. el Congrés i els Indians 10.515 5.762 1.394 1.455 798 692 347 662 289 125
9 63. Navas 16.364 9.036 2.402 2.168 1.427 857 529 1.020 440 193
10 64. el Camp de l'Arpa del Clot 28.567 15.409 4.331 3.406 2.016 1.662 1.144 1.808 762 280
10 65. el Clot 20.026 10.669 2.475 2.520 1.630 1.195 669 1.343 624 213
10 66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 9.832 5.269 1.243 1.114 875 662 341 680 240 114
10 67. la Vila Olímpica del Poblenou 6.080 3.772 995 860 492 489 218 455 197 66
10 68. el Poblenou 22.701 11.810 3.130 2.498 1.176 1.788 856 1.548 570 244
10 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 8.283 4.537 988 1.095 615 648 273 591 247 80
10 70. el Besòs i el Maresme 14.928 6.317 814 2.368 1.277 556 202 703 275 122
10 71. Provençals del Poblenou 14.544 7.288 1.445 1.970 1.230 860 430 848 373 132
10 72. Sant Martí de Provençals 20.323 10.747 1.873 3.072 2.315 1.106 519 1.151 484 227
10 73. la Verneda i la Pau 22.667 11.442 1.640 3.518 2.821 1.051 412 1.303 498 199
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ERC Altres Blancs Nuls
Partit 
més votat
BARCELONA 28,2 21,8 16,9 10,2 5,5 11,2 4,4 1,7 CiU
1 1. el Raval 20,8 24,2 15,9 13,0 5,7 15,0 3,6 2,0 PSC
1 2. el Barri Gòtic 23,1 19,8 12,4 16,3 6,6 15,8 4,2 1,7 CiU
1 3. la Barceloneta 23,5 26,8 13,6 10,4 6,6 12,3 4,0 2,8 PSC
1 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 22,8 21,1 13,6 16,1 5,2 14,8 4,0 2,5 CiU
2 5. el Fort Pienc 32,3 17,6 15,3 10,8 6,4 11,3 4,6 1,7 CiU
2 6. la Sagrada Família 31,7 18,7 14,2 10,8 6,6 11,6 4,6 1,7 CiU
2 7. la Dreta de l'Eixample 39,7 13,3 15,3 9,6 5,4 10,8 4,3 1,5 CiU
2 8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample 38,4 14,8 15,5 9,8 5,5 10,7 4,0 1,3 CiU
2 9. la Nova Esquerra de l'Eixample 35,5 16,6 15,9 9,7 6,0 11,0 4,0 1,4 CiU
2 10. Sant Antoni 32,6 17,9 13,1 11,4 7,2 11,7 4,2 1,9 CiU
3 11. el Poble Sec - Parc Montjuïc 21,8 21,5 14,7 14,0 7,0 14,5 4,4 2,0 CiU
3 12. la Marina del Prat Vermell - Zona Franca 15,9 46,4 16,7 5,2 1,6 6,7 5,6 2,0 PSC
3 13. la Marina de Port 16,3 32,6 20,7 10,0 3,7 11,1 4,0 1,7 PSC
3 14. la Font de la Guatlla 23,1 22,0 16,4 13,0 6,7 12,5 4,6 1,7 CiU
3 15. Hostafrancs 25,9 21,7 13,3 12,6 7,7 12,8 4,2 1,8 CiU
3 16. la Bordeta 24,2 22,6 15,0 10,9 7,9 12,7 4,6 2,0 CiU
3 17. Sants - Badal 24,5 24,7 16,1 10,4 6,5 11,4 4,5 1,8 PSC
3 18. Sants 29,9 20,1 12,3 11,0 7,5 13,1 4,2 1,9 CiU
4 19. les Corts 36,7 17,4 18,5 7,1 5,4 9,4 4,3 1,3 CiU
4 20. la Maternitat i Sant Ramon 31,7 19,3 21,9 7,6 4,6 9,2 4,3 1,4 CiU
4 21. Pedralbes 49,3 6,3 32,0 2,3 2,4 5,1 2,0 0,7 CiU
5 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 37,4 15,2 10,9 12,3 6,6 12,1 4,1 1,3 CiU
5 23. Sarrià 47,9 10,1 19,8 5,6 3,8 8,0 3,5 1,3 CiU
5 24. les Tres Torres 51,9 6,5 28,3 2,5 2,0 5,5 2,6 0,8 CiU
5 25. Sant Gervasi - la Bonanova 50,0 8,6 24,0 3,9 2,3 7,0 3,3 0,9 CiU
5 26. Sant Gervasi - Galvany 49,2 8,5 24,8 4,1 2,3 7,0 3,1 1,1 CiU
5 27. el Putxet i el Farró 42,9 12,8 16,4 8,1 4,8 9,6 4,0 1,5 CiU
6 28. Vallcarca i els Penitents 33,7 18,3 14,6 10,1 6,0 11,1 4,5 1,7 CiU
6 29. el Coll 26,3 22,8 14,0 10,6 6,9 14,0 3,9 1,5 CiU
6 30. la Salut 34,5 15,7 14,0 11,0 7,3 11,3 4,2 2,0 CiU
6 31. la Vila de Gràcia 29,5 15,5 9,7 15,2 8,0 15,5 4,4 2,1 CiU
6 32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 34,2 16,0 11,5 11,8 7,8 12,4 4,5 1,7 CiU
7 33. el Baix Guinardó 28,0 20,8 14,5 11,3 6,6 12,2 5,2 1,5 CiU
7 34. Can Baró 22,7 27,5 13,5 11,3 5,8 11,6 4,9 2,7 PSC
7 35. el Guinardó 25,4 22,4 14,4 12,6 6,6 12,1 4,7 1,8 CiU
7 36. la Font d'en Fargues 28,7 20,4 15,2 11,1 6,7 11,6 5,3 1,1 CiU
7 37. el Carmel 12,5 37,4 21,1 8,6 3,4 10,9 4,4 1,8 PSC
7 38. la Teixonera 14,0 35,3 20,4 9,8 3,6 10,2 5,0 1,6 PSC
7 39. Sant Genís dels Agudells 16,8 29,5 18,8 11,1 4,3 12,2 5,3 2,0 PSC
7 40. Montbau 24,8 23,5 20,8 7,9 5,6 11,1 4,4 2,0 CiU
7 41. la Vall d'Hebron 20,1 24,8 23,0 9,6 3,7 11,1 5,3 2,4 PSC
7 42. la Clota 19,6 26,8 12,5 21,4 4,5 10,7 4,5 0,0 PSC
7 43. Horta 22,7 24,8 16,0 12,0 6,2 11,3 5,0 2,0 PSC
8 44. Vilapicina i la Torre Llobeta 21,3 27,1 19,3 9,7 4,7 11,2 5,0 1,7 PSC
8 45. Porta 17,2 31,7 21,0 9,8 4,1 10,4 4,2 1,5 PSC
8 46. el Turó de la Peira 17,3 34,3 21,0 8,6 4,1 9,7 3,8 1,2 PSC
8 47. Can Peguera 15,1 40,1 12,3 7,9 4,6 14,7 4,3 1,0 PSC
8 48. la Guineueta 16,2 31,0 23,5 9,0 3,8 10,5 4,3 1,7 PSC
8 49. Canyelles 11,5 36,5 22,5 9,8 2,9 10,1 3,7 3,1 PSC
8 50. les Roquetes 9,8 41,6 19,5 9,6 2,9 10,1 4,8 1,6 PSC
8 51. Verdun 13,1 36,0 21,1 8,6 3,6 10,6 5,0 1,9 PSC
8 52. la Prosperitat 13,2 35,1 22,1 10,5 2,6 10,4 4,5 1,7 PSC
8 53. la Trinitat Nova 12,6 37,9 21,2 8,9 4,0 10,3 3,7 1,3 PSC
8 54. Torre Baró 9,2 37,8 24,3 11,9 1,6 9,6 3,7 2,1 PSC
8 55. Ciutat Meridiana 9,4 42,5 21,5 8,4 1,7 10,4 4,4 1,7 PSC
8 56. Vallbona 8,5 37,1 18,3 12,2 2,7 14,9 5,3 1,1 PSC
9 57. la Trinitat Vella 11,1 42,1 19,8 8,5 2,2 11,1 3,6 1,7 PSC
9 58. Baró de Viver 10,7 46,7 17,2 6,4 2,8 11,3 3,7 1,1 PSC
9 59. el Bon Pastor 14,5 39,9 17,3 9,6 3,4 9,0 4,7 1,6 PSC
9 60. Sant Andreu 21,5 26,1 14,9 11,7 6,3 12,1 5,4 2,0 PSC
9 61. la Sagrera 18,7 28,7 18,9 10,8 5,4 10,8 4,8 1,9 PSC
9 62. el Congrés i els Indians 24,2 25,3 13,8 12,0 6,0 11,5 5,0 2,2 PSC
9 63. Navas 26,6 24,0 15,8 9,5 5,9 11,3 4,9 2,1 CiU
10 64. el Camp de l'Arpa del Clot 28,1 22,1 13,1 10,8 7,4 11,7 4,9 1,8 CiU
10 65. el Clot 23,2 23,6 15,3 11,2 6,3 12,6 5,8 2,0 PSC
10 66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 23,6 21,1 16,6 12,6 6,5 12,9 4,6 2,2 CiU
10 67. la Vila Olímpica del Poblenou 26,4 22,8 13,0 13,0 5,8 12,1 5,2 1,7 CiU
10 68. el Poblenou 26,5 21,2 10,0 15,1 7,2 13,1 4,8 2,1 CiU
10 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 21,8 24,1 13,6 14,3 6,0 13,0 5,4 1,8 PSC
10 70. el Besòs i el Maresme 12,9 37,5 20,2 8,8 3,2 11,1 4,4 1,9 PSC
10 71. Provençals del Poblenou 19,8 27,0 16,9 11,8 5,9 11,6 5,1 1,8 PSC
10 72. Sant Martí de Provençals 17,4 28,6 21,5 10,3 4,8 10,7 4,5 2,1 PSC
10 73. la Verneda i la Pau 14,3 30,7 24,7 9,2 3,6 11,4 4,4 1,7 PSC
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ERC Altres Blancs Nuls
BARCELONA 53,0 47,0 15,0 11,5 9,0 5,4 2,9 6,0 2,3 0,9
1 1. el Raval 40,4 59,6 8,4 9,8 6,4 5,2 2,3 6,0 1,4 0,8
1 2. el Barri Gòtic 42,5 57,5 9,8 8,4 5,3 6,9 2,8 6,7 1,8 0,7
1 3. la Barceloneta 38,2 61,8 9,0 10,2 5,2 4,0 2,5 4,7 1,5 1,1
1 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 46,2 53,8 10,5 9,8 6,3 7,4 2,4 6,8 1,8 1,1
2 5. el Fort Pienc 57,3 42,7 18,5 10,1 8,8 6,2 3,7 6,5 2,6 1,0
2 6. la Sagrada Família 54,2 45,8 17,2 10,1 7,7 5,9 3,6 6,3 2,5 0,9
2 7. la Dreta de l'Eixample 58,8 41,2 23,4 7,8 9,0 5,7 3,2 6,4 2,5 0,9
2 8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample 57,3 42,7 22,0 8,5 8,9 5,6 3,1 6,1 2,3 0,8
2 9. la Nova Esquerra de l'Eixample 56,3 43,7 20,0 9,4 9,0 5,5 3,4 6,2 2,2 0,8
2 10. Sant Antoni 54,7 45,3 17,8 9,8 7,2 6,2 3,9 6,4 2,3 1,0
3 11. el Poble Sec - Parc Montjuïc 45,4 54,6 9,9 9,8 6,7 6,3 3,2 6,6 2,0 0,9
3 12. la Marina del Prat Vermell - Zona Franca 28,7 71,3 4,6 13,3 4,8 1,5 0,5 1,9 1,6 0,6
3 13. la Marina de Port 45,6 54,4 7,4 14,9 9,5 4,5 1,7 5,1 1,8 0,8
3 14. la Font de la Guatlla 49,4 50,6 11,4 10,9 8,1 6,4 3,3 6,2 2,3 0,8
3 15. Hostafrancs 50,6 49,4 13,1 11,0 6,7 6,4 3,9 6,5 2,1 0,9
3 16. la Bordeta 51,8 48,2 12,5 11,7 7,8 5,6 4,1 6,6 2,4 1,1
3 17. Sants - Badal 51,5 48,5 12,6 12,8 8,3 5,4 3,3 5,9 2,3 0,9
3 18. Sants 54,2 45,8 16,2 10,9 6,7 6,0 4,1 7,1 2,3 1,0
4 19. les Corts 59,0 41,0 21,6 10,3 10,9 4,2 3,2 5,5 2,5 0,8
4 20. la Maternitat i Sant Ramon 57,6 42,4 18,3 11,1 12,6 4,4 2,7 5,3 2,5 0,8
4 21. Pedralbes 61,8 38,2 30,5 3,9 19,8 1,4 1,5 3,1 1,3 0,4
5 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 54,9 45,1 20,5 8,4 6,0 6,7 3,6 6,6 2,3 0,7
5 23. Sarrià 62,4 37,6 29,9 6,3 12,3 3,5 2,3 5,0 2,2 0,8
5 24. les Tres Torres 65,1 34,9 33,8 4,2 18,4 1,6 1,3 3,6 1,7 0,5
5 25. Sant Gervasi - la Bonanova 61,5 38,5 30,8 5,3 14,7 2,4 1,4 4,3 2,0 0,5
5 26. Sant Gervasi - Galvany 62,0 38,0 30,5 5,3 15,3 2,5 1,4 4,3 1,9 0,7
5 27. el Putxet i el Farró 59,7 40,3 25,6 7,6 9,8 4,8 2,9 5,7 2,4 0,9
6 28. Vallcarca i els Penitents 56,0 44,0 18,9 10,3 8,2 5,7 3,4 6,2 2,5 0,9
6 29. el Coll 49,2 50,8 12,9 11,2 6,9 5,2 3,4 6,9 1,9 0,7
6 30. la Salut 56,5 43,5 19,5 8,9 7,9 6,2 4,1 6,4 2,4 1,1
6 31. la Vila de Gràcia 54,6 45,4 16,1 8,5 5,3 8,3 4,4 8,5 2,4 1,1
6 32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 58,7 41,3 20,1 9,4 6,7 6,9 4,6 7,3 2,6 1,0
7 33. el Baix Guinardó 53,0 47,0 14,8 11,0 7,7 6,0 3,5 6,4 2,7 0,8
7 34. Can Baró 49,9 50,1 11,3 13,7 6,7 5,6 2,9 5,8 2,4 1,3
7 35. el Guinardó 52,2 47,8 13,3 11,7 7,5 6,6 3,4 6,3 2,5 0,9
7 36. la Font d'en Fargues 54,7 45,3 15,7 11,1 8,3 6,1 3,7 6,3 2,9 0,6
7 37. el Carmel 44,5 55,5 5,5 16,6 9,4 3,8 1,5 4,9 1,9 0,8
7 38. la Teixonera 46,6 53,4 6,5 16,5 9,5 4,6 1,7 4,8 2,3 0,8
7 39. Sant Genís dels Agudells 51,2 48,8 8,6 15,1 9,6 5,7 2,2 6,2 2,7 1,0
7 40. Montbau 53,1 46,9 13,2 12,5 11,0 4,2 3,0 5,9 2,3 1,1
7 41. la Vall d'Hebron 57,9 42,1 11,6 14,4 13,3 5,5 2,2 6,4 3,1 1,4
7 42. la Clota 36,7 63,3 7,2 9,8 4,6 7,9 1,6 3,9 1,6 0,0
7 43. Horta 52,4 47,6 11,9 13,0 8,4 6,3 3,2 5,9 2,6 1,0
8 44. Vilapicina i la Torre Llobeta 53,6 46,4 11,4 14,5 10,3 5,2 2,5 6,0 2,7 0,9
8 45. Porta 50,9 49,1 8,8 16,1 10,7 5,0 2,1 5,3 2,1 0,8
8 46. el Turó de la Peira 45,4 54,6 7,9 15,6 9,5 3,9 1,9 4,4 1,7 0,5
8 47. Can Peguera 38,3 61,7 5,8 15,4 4,7 3,0 1,7 5,6 1,6 0,4
8 48. la Guineueta 53,5 46,5 8,7 16,6 12,6 4,8 2,0 5,6 2,3 0,9
8 49. Canyelles 49,6 50,4 5,7 18,1 11,1 4,9 1,4 5,0 1,9 1,5
8 50. les Roquetes 40,4 59,6 4,0 16,8 7,9 3,9 1,2 4,1 1,9 0,7
8 51. Verdun 43,4 56,6 5,7 15,6 9,2 3,7 1,5 4,6 2,2 0,8
8 52. la Prosperitat 49,0 51,0 6,5 17,2 10,8 5,1 1,3 5,1 2,2 0,8
8 53. la Trinitat Nova 36,3 63,7 4,6 13,8 7,7 3,2 1,5 3,8 1,4 0,5
8 54. Torre Baró 27,9 72,1 2,5 10,5 6,8 3,3 0,4 2,7 1,0 0,6
8 55. Ciutat Meridiana 42,7 57,3 4,0 18,1 9,2 3,6 0,7 4,4 1,9 0,7
8 56. Vallbona 39,9 60,1 3,4 14,8 7,3 4,9 1,1 5,9 2,1 0,4
9 57. la Trinitat Vella 41,9 58,1 4,6 17,6 8,3 3,6 0,9 4,6 1,5 0,7
9 58. Baró de Viver 35,7 64,3 3,8 16,7 6,2 2,3 1,0 4,0 1,3 0,4
9 59. el Bon Pastor 46,1 53,9 6,7 18,4 8,0 4,4 1,6 4,1 2,2 0,7
9 60. Sant Andreu 54,3 45,7 11,7 14,2 8,1 6,3 3,4 6,6 2,9 1,1
9 61. la Sagrera 53,9 46,1 10,1 15,5 10,2 5,8 2,9 5,9 2,6 1,0
9 62. el Congrés i els Indians 54,8 45,2 13,3 13,8 7,6 6,6 3,3 6,3 2,7 1,2
9 63. Navas 55,2 44,8 14,7 13,2 8,7 5,2 3,2 6,2 2,7 1,2
10 64. el Camp de l'Arpa del Clot 53,9 46,1 15,2 11,9 7,1 5,8 4,0 6,3 2,7 1,0
10 65. el Clot 53,3 46,7 12,4 12,6 8,1 6,0 3,3 6,7 3,1 1,1
10 66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 53,6 46,4 12,6 11,3 8,9 6,7 3,5 6,9 2,4 1,2
10 67. la Vila Olímpica del Poblenou 62,0 38,0 16,4 14,1 8,1 8,0 3,6 7,5 3,2 1,1
10 68. el Poblenou 52,0 48,0 13,8 11,0 5,2 7,9 3,8 6,8 2,5 1,1
10 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 54,8 45,2 11,9 13,2 7,4 7,8 3,3 7,1 3,0 1,0
10 70. el Besòs i el Maresme 42,3 57,7 5,5 15,9 8,6 3,7 1,4 4,7 1,8 0,8
10 71. Provençals del Poblenou 50,1 49,9 9,9 13,5 8,5 5,9 3,0 5,8 2,6 0,9
10 72. Sant Martí de Provençals 52,9 47,1 9,2 15,1 11,4 5,4 2,6 5,7 2,4 1,1
10 73. la Verneda i la Pau 50,5 49,5 7,2 15,5 12,4 4,6 1,8 5,7 2,2 0,9
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.




De 30 a 39,9% (6)
De 40 a 49,9% (19)
De 50 a 59,9% (40)
60% i més (6)
Eleccions Locals 2011.
Distribució de la Participació. 73 Barris




De 20 a 29,9% (29)
De 30 a 39,9% (12)
40% i més (6)
Eleccions Locals 2011.
Distribució de vot CIU. 73 Barris




De 20 a 29,9% (32)
De 30 a 39,9% (15)
40% i més (6)
Eleccions Locals 2011.
Distribució de vot PSC−PM. 73 Barris




De 20 a 29,9% (21)
De 30 a 39,9% (1)
40% i més (0)
Eleccions Locals 2011.
Distribució de vot PP. 73 Barris




De 5 a 9,9% (28)
De 10 a 14,9% (36)
15% i més (5)
Eleccions Locals 2011.
Distribució de vot ICV−EUiA−E. 73 Barris




De 5 a 9,9% (40)
De 10 a 14,9% (0)
15% i més (0)
Eleccions Locals 2011.
Distribució de vot UPB−ERC. 73 Barris
Dossier informatiu. Eleccions Locals. 24 maig 2015
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9.Composició dels Consells de Districte. 2011





TOTAL 188 66 54 38 23 7
1. Ciutat Vella 17 5 5 3 3 1
2. Eixample 23 10 5 4 3 1
3. Sants-Montjuïc 19 6 6 3 3 1
4. Les Corts 15 7 3 4 1 0
5. Sarrià-Sant Gervasi 19 11 2 5 1 0
6. Gràcia 17 7 4 2 3 1
7. Horta-Guinardó 19 5 7 4 2 1
8. Nou Barris 19 4 8 5 2 0
9. Sant Andreu 19 5 7 4 2 1
10. Sant Martí 21 6 7 4 3 1
Font: Ajuntament de Barcelona.
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3. Eleccions Locals a d'altres àmbits territorials
Dossier informatiu. Eleccions Locals. 24 maig 2015
Departament d'Estadística
3.Eleccions Locals a d'altres àmbits territorials
1.Resultats per Barcelona, província de Barcelona, Catalunya i Espanya. 2011
Barcelona Província Barcelona Catalunya Espanya
Absoluts % Absoluts % Absoluts % Absoluts %
Electors 1.163.594 100,0 3.949.844 100,0 5.307.677 100,0 34.713.813 100,0
Votants 616.537 53,0 100,0 2.104.579 53,3 100,0 2.919.842 55,0 100,0 22.968.281 66,2 100,0
Abstenció 547.057 47,0 1.845.265 46,7 2.387.835 45,0 11.745.532 33,8
CiU 174.122 28,2 498.817 23,7 780.876 26,7 781.513 3,4
PSC-PM 134.193 21,8 535.471 25,4 721.476 24,7 6.275.314 27,3
PP 104.475 16,9 294.604 14,0 363.948 12,5 8.476.138 36,9
ICV-EUiA-E 62.979 10,2 208.553 9,9 242.021 8,3 242.021 1,1
UpB-ERC 33.900 5,5 151.435 7,2 257.705 8,8 271.503 1,2
Altres (1) 69.270 11,2 290.707 13,8 384.442 13,2 5.950.162 25,9
Blancs 27.107 4,4 90.569 4,3 120.367 4,1 584.469 2,5
Nuls 10.491 1,7 34.423 1,6 49.007 1,7 387.161 1,7
(1) Inclou agrupacions d'independents i altres partits.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.






















Barcelona Província Barcelona Catalunya Espanya
% sobre votants 
CiU PSC-PM PP ICV-EUiA-E UpB-ERC Altres (1)
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3.Eleccions Locals a d'altres àmbits territorials
2.Distribució de vots, regidors i alcaldes a Catalunya. 2011
Vots % Regidors % Alcaldes %
TOTAL 2.919.842 100,0 9.132 100,0 946 100,0
CiU 780.876 26,7 3.897 42,7 518 54,8
PSC-PM 721.476 24,7 2.119 23,2 196 20,7
PP 363.948 12,5 475 5,2 8 0,8
UpB-ERC 257.705 8,8 1.379 15,1 139 14,7
ICV-EUiA-E 242.021 8,3 400 4,4 23 2,4
Altres (1) 384.442 13,2 862 9,4 62 6,6
Blancs 120.367 4,1 - - - -
Nuls 49.007 1,7 - - - -
(1) Inclou agrupacions d'independents i altres partits.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Ministerio del Interior. Dades oficials proclamades per la Junta Electoral Central.
3.Eleccions Locals a d'altres àmbits territorials
3.Distribució de vots, regidors i alcaldes a Espanya. 2011
Vots % Regidors % Alcaldes (1) %
TOTAL 22.968.281 100,0 68.230 100,0 8.103 100,0
PP 8.476.138 36,9 26.507 38,8 3.780 46,6
PSOE-PSC 6.275.314 27,3 21.766 31,9 2.304 28,4
IU 1.437.061 6,3 2.249 3,3 134 1,7
CiU 781.513 3,4 3.897 5,7 518 6,4
UPyD 464.824 2,0 152 0,2 1 0,0
EAJ-PNV 327.184 1,4 882 1,3 96 1,2
BILDU 313.238 1,4 1.139 1,7 120 1,5
ERC-AM 271.503 1,2 1.392 2,0 139 1,7
BNG 261.466 1,1 589 0,9 29 0,4
ICV-EUiA-E 242.021 1,1 400 0,6 23 0,3
PA 230.492 1,0 469 0,7 28 0,3
CC 202.720 0,9 392 0,6 23 0,3
BLOC-COMPROMÍS 180.832 0,8 344 0,5 22 0,3
FAC 121.713 0,5 158 0,2 9 0,1
UPN 88.156 0,4 323 0,5 37 0,5
PAR 77.593 0,3 991 1,5 183 2,3
PRC 70.634 0,3 319 0,5 31 0,4
Independents i altres partits 2.174.249 9,5 6.261 9,2 626 7,7
Blancs 584.469 2,5 - - - -
Nuls 387.161 1,7 - - - -
Nota: Distribució de vots, alcaldes i regidors dels partits amb més de 70.000 vots a Espanya.
(1) Manquen els alcaldes de 13 municipis que funcionen amb Comissió Gestora.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Ministerio del Interior. Resultats proclamats per la Junta Electoral Central.(Regidors)
Subdirección General Administración Local. Ministerio Hacienda y Administraciones Públicas. (Alcaldes).
Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. (Dades referides a Catalunya).
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3.Eleccions Locals a d'altres àmbits territorials
4.Distribució de regidors i alcaldes als municipis amb més de 50.000 habitants de Catalunya. 2011
Regidors











Barcelona 41 14 11 9 5 2 0 CiU CiU
Hospitalet de Llobregat, l' 27 4 13 6 2 2 0 PSC PSC
Badalona 27 4 9 11 3 0 0 PP PP
Sabadell 27 5 13 3 4 0 2 PSC PSC
Terrassa 27 9 11 4 3 0 0 PSC PSC
Tarragona 27 7 12 7 1 0 0 PSC PSC
Lleida 27 6 15 6 0 0 0 PSC PSC
Mataró 27 8 8 5 2 0 4 CiU CiU
Santa Coloma de Gramenet 27 2 12 5 3 0 5 PSC PSC
Reus 27 10 8 6 0 0 3 CiU CiU
Sant Boi de Llobregat 25 3 10 5 4 0 3 PSC PSC
Girona 25 10 7 3 2 0 3 CiU CiU
Cornellà de Llobregat 25 2 14 5 4 0 0 PSC PSC
Manresa 25 11 4 3 0 3 4 CiU CiU
Rubí 25 4 8 6 3 2 2 PSC PSC
Sant Cugat del Vallès 25 15 2 4 2 0 2 CiU CiU
Prat de Llobregat, el 25 3 5 6 11 0 0 ICV ICV
Viladecans 25 4 12 5 3 0 1 PSC PSC
Vilanova i la Geltrú 25 9 8 3 2 0 3 CiU CiU
Cerdanyola del Vallès 25 4 7 5 5 2 2 PSC PSC
Granollers 25 6 13 4 1 1 0 PSC PSC
Castelldefels 25 5 7 8 3 0 2 PP PP
Font: Junta Electoral Central. BOE, Suplement del nº 158 (3/7/2003).Mollet del Vallès 25 4 12 4 3 2 0 PSC PSC
(1) A Barcelona UpB-ERC-Ri.Cat-DCat-AM
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 177 (25/7/2011) (Regidors).
Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya (Alcaldes)
3.Eleccions Locals a d'altres àmbits territorials
5.Distribució de regidors i alcaldes a algunes ciutats d'Espanya. 2011
Regidors





Barcelona 41 9 11 - 21 (1) CiU CiU
Madrid 57 31 15 6 5 (2) PP PP
València 33 20 8 2 3 (3) PP PP
Sevilla 33 20 11 2 0 PP PP
Saragossa 31 15 10 3 3 (4) PSOE PP
Màlaga 31 19 9 3 0 PP PP
Bilbao 29 6 4 0 19 (5) PNV PNV
Palmas de Gran Canaria, Las 29 16 9 0 4 (6) PP PP
Múrcia 29 19 6 2 2 (7) PP PP
Valladolid 29 17 9 3 0 PP PP
Còrdova 29 16 4 4 5 (8) PP PP
Palma Mallorca 29 17 9 0 3 (9) PP PP
Corunya, La 27 14 8 1 4 (10) PP PP
Oviedo 27 11 6 3 7 (11) PP PP
(1) CiU 14; ICV-EUiA-E 5; UpB-ERC 2 (4) CHA 3 (7) UPyD 2 (10) BNG 4
(2) UPyD 5 (5) EAJ-PNV 15; BILDU 4 (8) UCOR 5 (11) FAC 7
(3) CM Compromís 3 (6) CGCa 2; Nca 2 (9) PSM-IV-EN-APIB 3
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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1. Cens electoral 
 
A partir de 2011, per a les eleccions locals, el Cens Electoral de cada municipi està format per: 
el Cens d’Espanyols Residents (CER) i el Cens d’Estrangers Residents a Espanya (CERE). 
 
El CER està format pels espanyols majors de 18 anys empadronats i residents en el municipi 
corresponent. En el municipi de Barcelona, el nombre d’electors per a les eleccions del 24 de 
maig de 2015 és de 1.140.741 electors. 
 
El CERE està format pels ciutadans de la Unió Europea i els de països amb Acords en vigor 
amb Espanya -Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, 
Paraguai, Perú, Trinidad i Tobago i Xile-  residents a Espanya, inscrits en el padró municipal, 
majors de 18 anys i que hagin expressat la voluntat de votar en les eleccions locals, ara o en 
eleccions anteriors. Aquest electorat només pot votar quan es tracten d’eleccions municipals i 
no ho pot fer en la resta de convocatòries electorals. En el municipi de Barcelona, el nombre 
d’electors del CERE per a les eleccions del 24 de maig de 2015 és de 20.302 electors.  
 
A partir d’ara, quan es tracten d’eleccions locals, desapareix el Cens d’Espanyols Residents 
Absents (CERA), d’acord amb la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, per la que es modifica la 
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. 
 
En concret, s’inclou un apartat 3 a l’article 2 de la LOREG amb la següent redacció: 
 
“3. En el cas d’eleccions municipals, incloses les eleccions a Cabildos, a Consells Insulars, al 
Consell General de la Vall d’Aran i a Juntes Generals és indispensable per al seu exercici 
figurar inscrit en el Cens d’Espanyols Residents a Espanya.” 
 
 
2. Sistema electoral 
 
El sistema electoral per a les eleccions municipals està regulat per la Llei Orgànica 5/1985, de 
19 de juny, del Règim Electoral General. 
 
2.1. Circumscripció electoral 
 
Segons l'article 179 de la Llei, cada terme municipal constitueix una circumscripció que elegeix 
un nombre de regidors d'acord amb la següent escala -que ha estat parcialment modificada per 
la Llei 2/2011- : 
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Fins a 100 
De 101 a 250 
De 251 a 1.000 
De 1.001 a 2.000 
De 2.001 a 5.000 
De 5.001 a 10.000 
De 10.001 a 20.000 
De 20.001 a 50.000 











De 100.001 en endavant, un regidor més per cada 100.000 habitants o fracció, afegint-ne un de 
més quan el resultat sigui un número parell. 
 
Aquesta escala no és d'aplicació als municipis que funcionen en règim de Consell Obert -
municipis amb pocs habitants-. En aquests municipis els electors elegeixen directament 
l'Alcalde per sistema majoritari. 
 
De 1979 a 1991, Barcelona ha elegit 43 regidors en cadascuna de les convocatòries electorals 
celebrades. A partir de les eleccions de 1995, el nombre de regidors a elegir és de 41. Aquesta 
disminució és deguda a la variació del nombre d'habitants que s'ha produït, en els darrers anys, 
a la ciutat. 
 
 
2.2. Elecció dels regidors 
 
L'atribució d'escons en funció dels resultats de l'escrutini es realitza segons la fórmula D’Hondt, 
d'acord amb el que es regula a l'article 163 de la Llei. El sistema d'elecció és el següent: 
 
a) No es tenen en compte les candidatures que no hagin obtingut, al menys, el 5% dels vots 
vàlids -vots de les candidatures més vots en blanc- emesos en el municipi. 
 
b) Es divideix el nombre de vots obtinguts per cada candidatura per 1,2,3, etc., fins un número 
igual d'escons que corresponen al municipi -41 en el cas de Barcelona -. Els escons 
s'atribueixen a les candidatures que obtenen els quocients més grans atenent a un ordre 
decreixent. 
 
c) Els escons que corresponen a cada candidatura s'adjudiquen als candidats inclosos en ella, 
per l'ordre de col·locació en el que apareixen a la llista. 
 
2.3. Elecció de l'Alcalde 
 
En la mateixa sessió de constitució de la Corporació es procedeix a l'elecció de l'Alcalde, 
d'acord amb el que es regula a l’article 196 de la Llei. El procediment és el següent : 
 
a) Poden ser candidats tots el regidors que encapçalin les corresponents llistes de les 
candidatures amb representació a la Corporació. 
 
b) Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat Alcalde. 
 
c) Si cap d'ells obté majoria absoluta, és proclamat Alcalde el regidor que encapçala la 
llista que ha obtingut el major nombre de vots populars en el municipi. En cas d'empat, 
es resoldrà per sorteig. 
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2.4. Elecció dels Consells de Districte 
 
En el marc del procés de descentralització de competències als districtes encetat per 
l'Ajuntament de Barcelona, l'any 1987 es van constituir els Consells de districte un cop 
celebrades les eleccions locals d'aquell any. 
 
A Barcelona, hi ha 10 Consells de districte que corresponen als 10 districtes municipals en que 
administrativament es divideix la ciutat. 
 
D'acord amb les Normes Reguladores de l'Organització dels Districtes  aprovades pel Consell 
Plenari del 28 de setembre de 2001, la normativa electoral  és la següent: 
 
a) El mandat dels consellers és de quatre anys i es renova al mateix temps que el Consistori. 
D’acord amb la modificació de 2007 (BOPB núm. 202 de 23/8/2007), el nombre de 
consellers que conformen cada Consell estarà determinat pel nombre de residents de cada 






Fins a 90.000 
De 90.001 a 140.000 
De 140.001 a 190.000 
De 190.001 a 240.000 








D’acord amb l’apartat, el nombre de consellers de cada districte pel proper mandat 2015-

























b) L'elecció dels seus membres es realitza de forma indirecta, a partir dels resultats electorals 
registrats -a cada districte- en les eleccions locals celebrades. 
 
c) L'atribució d'escons a cada districte es realitza segons la fórmula D’Hondt, aplicada als vots 
obtinguts per cada candidatura -amb representació a l’Ajuntament- que ha assolit un mínim del 
5% dels vots al districte corresponent. 
 
d) Cada Consell està presidit per un Regidor, anomenat per l'Alcalde a proposta del Consell de 
districte. Així mateix, l’Alcalde anomena directament un Regidor de districte. 
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3. Eleccions a les Diputacions Provincials 
 
Les disposicions especials per a l’elecció de diputats provincials estan regulades per la Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General  modificada per la Llei Orgànica 
1/1987, de 2 d’abril. 
 
Les Diputacions provincials són òrgans d’elecció indirecta, atès que les seves composicions 
s’estableixen a partir dels resultats de les eleccions locals, que serveixen per elegir els 
representants polítics dels Ajuntaments. 
 
El nombre de diputats de les Diputacions provincials es determina, segons el nombre 
d’habitants de cada província, d’acord amb una escala fixada per la Llei. La Diputació de 
Barcelona està formada per 51 diputats provincials. Així mateix, el nombre de diputats que 
corresponen a cada província es reparteixen en els seus partits judicials, en proporció a la 
població de cadascun d’ells. 
 
Un cop constituïts tots els Ajuntaments, els escons es reparteixen, per cada partit judicial, 
segons la fórmula D’Hondt, entre aquells partits que han obtingut algun regidor dins de cada 
partit judicial i segons el nombre de vots aconseguits per cadascun d’ells. Els diputats 
provincials que corresponen a cada partit polític són elegits, a nivell de partit judicial, entre i pels 
regidors de cadascun d’ells, que pertanyen als municipis que comprèn cada partit judicial. 
 
   
4. Eleccions als Consells Comarcals   
 
Les disposicions per l’elecció dels Consells Comarcals estan regulades en el Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal 
de Catalunya.   
 
Els Consells comarcals són també òrgans d’elecció indirecta, atès que les seves composicions 
s’estableixen a partir dels resultats de les eleccions locals, que serveixen per elegir els 
representants polítics dels Ajuntaments. 
 
El nombre de membres dels Consells comarcals es determina, segons el nombre de residents 
de cada comarca, d’acord amb una escala fixada per la Llei. El Consell Comarcal del 
Barcelonès està format per 39 consellers. 
 
Un cop constituïts els Ajuntaments, els escons es reparteixen, segons la fórmula D’Hondt, entre 
els partits que hagin assolit al menys el 3% dels vots vàlids a nivell de comarca. La distribució 
d’escons es realitza sobre el percentatge compost de cada partit, obtingut per la suma del seu 
percentatge de vots -sobre el total de vots emesos- multiplicat per la fracció 2/3 i del seu 
percentatge de regidors multiplicat per la fracció 1/3. Els consellers comarcals que corresponen 
a cada partit, són designats per cadascun d’ells entre els seus regidors dels municipis de cada 
comarca.   
 
   
